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Pelaku bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seringkali mendapatkan 
hambatan dan persoalan yang terjadi di lapangan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. 
Sebagai contoh para pelaku bisnis UMKM masih tergantung pada suplier local yang ada. 
Sebagian besar para pelaku bisnis UMKM  hanya memanfaatkan jaringan bisnis 
konvensional dalam memasarkan produknya.  Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 
yang bergerak dibidang usaha penjualan kain batik Nagori Gunung Toar yang berada di 
Kecamatan Gunung Toar dalam pemasaran produknya hanya berputar pada sekitar 
Kecamatan Gunung Toar dan Kota Taluk Kuantan saja dan permintaan produk yang relatif 
sedikit. Kemudian masalah lainnya yaitu pelanggan yang ingin membeli suatu produk 
diharuskan untuk mendatangi langsung ke tempat penjualan. Hal tersebut tentunya 
sangatlah tidak efisien bagi para pelanggan yang mempunyai aktivitas padat. Disamping itu 
terdapat banyak resiko yang dialami oleh pelanggan, dimulai dari resiko ongkos perjalanan, 
resiko keselamatan dan resiko lainnya. Memberikan kemudahan dalam penjualan batik 
nagori tanpa mengharapkan pelanggan yang datang secara langsung ke toko UMKM Batik 
Nagori Gunung Toar. Memberikan kemudahan dalam mendata penjualan dan hasil 
penjualan pada UMKM Batik Nagori Gunung Toar sehingga data yang dihasilkan lebih 
efektif dan akurat. Mempercepat kinerja pegawai yang menjaga UMKM Batik Nagori 
Gunung Toar dalam penjualan dan pendataan transaksi penjualan pada UMKM Batik 
Nagori Gunung Toar. Menghasilkan aplikasi penjualan batik yang terkomputerisasi yang 
mampu menjangkau pelanggan dari seluruh daerah maupun Negara yang ada di penjuru 
dunia. 
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1. PENDAHULUAN 
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak dibidang usaha penjualan kain 
batik Nagori Gunung Toar yang berada di Kecamatan Gunung Toar dalam pemasaran 
produknya hanya berputar pada sekitar Kecamatan Gunung Toar dan Kota Taluk Kuantan 
saja dan permintaan produk yang relatif sedikit. Kemudian masalah lainnya yaitu pelanggan 
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penjualan. Hal tersebut tentunya sangatlah tidak efisien bagi para pelanggan yang mempunyai 
aktivitas padat. Disamping itu terdapat banyak resiko yang dialami oleh pelanggan, dimulai 
dari resiko ongkos perjalanan, resiko keselamatan dan resiko lainnya.  
E-Marketplace merupakan bagian dari e-commerce. E-marketplace adalah wadah 
komunitas bisnis interaktif secara elektronik yang menyediakan pasar dimana perusahaan 
dapat ambil andil dalam B2B e-commerce dan atau kegiatan e-business lain. E-commerce 
memiliki beberapa jenis, yaitu: Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C), 
Consumer to Consumer (C2C), Consumer to Business (C2B) dan Collaborative Commerce. 
Marketplace termasuk dalam jenis Business to Business (B2B) [1]. Hal ini disebabkan karena 
transaksi jual-beli yang terjadi dalam marketplace melibatkan hubungan antar penjual bukan 
langsung pada tangan akhir (enduser)/customer. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Teknik Pengumpulan Data  
 Teknik mengumpulkan data ini berhubungan dengan metode yang digunakan dalam 
memperoleh data pada penelitian ini yang berdasarkan dari berbagai sumber. Supaya 
menghasilkan data yang akurat, relevan, valid dan reliable pada penelitian ini. Berikut adalah 
metode pengumpulan data yang penulis gunakan. 
1. Wawancara 
 Wawancara merupakan suatu kegiatan dengan melakukan tanya jawab secara langsung 
kepada pihak-pihak yang terlibat. Metode ini untuk memastikan data yang diperoleh 
benar-benar sesuai dengan fakta yang ada dan mendapatkan data terhadap objek yang 
berhubungan dengan penelitian. 
2. Observasi 
 Metode Observasi digunakan untuk mempelajari dan mengetahui secara langsung objek 
yang diteliti. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara langsung mengamati mengenai 
sistem informasi penjualan. 
3. Literatur Pustaka 
 Literatur pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca dan 
membandingkan literatur, dari buku, pamflet dan penelitian terdahulu maupun dari 
website, serta mempelajari dan menganalisa literature yang berhubungan dengan sistem 
informasi penjualan berbasis web. 
 
2.2  HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Analisa Sistem yang Sedang Berjalan 
Analisa sistem yang sedang berjalan bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana 
cara kerja sistem yang sedang ada pada saat sekarang ini dan masalah yang dihadapi sistem 
untuk dapat dijadikan landasan usulan perancangan analisa sistem yang sedang berjalan yang 
dilakukan berdasarkan urutan kejadian yang ada pada penjualan kain batik berbasis web (E-
Marketplace) pada UMKM Batik Nagori Gunung Toar.  
Berdasarkan dari data penelitian langsung kelapangan dan wawancara terhadap pihak 
terkait yaitu sistem yang sedang berjalan, masih mengunakan sistem penjualan manual. Untuk 
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Gambar 1. Diagram Alur Penelitian 
 
3.2   Perancangan Sistem 
Perancangan sistem yang terkomputerisasi ini dilakukan setelah tahap analisis sistem 
selesai dilakukan sehingga dengan kelemahan sistem yang berjalan yang diketahui dapat 
dilakukan perbaikan pada sistem yang diusulkan. Berdasarkan pada hasil sistem yang sedang 
berjalan diatas, maka diusulkan perancangan sistem  baru berbasiskan komputerisasi. Dimana 
kinerja dari suatu sistem berbasiskan komputerisasi ini diharapkan dapat mengatasi 
permasalahan-permasalahan yang ada pada sistem yang sedang berjalan tentang penjualan 
kain batik pada UMKM Batik Nagori Gunung Toar. 
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3.3  Use Case Diagram 
Use case diagram ini mengambarkan bagaimana Actor (User dan Admin) berinteraksi 
dengan sistem. Use Case Diagram sistem informasi penjualan kain batik berbasis web (E-


















Gambar 2. Diagram Alur Penelitian 
 
3.4  Implementasi Sistem 
1. Form Halaman Upload Data Batik 
Form halaman upload data produk batik berguna untuk menginputkan seluruh produk 
batik yang akan dijual menggunakan aplikasi sistem informasi penjualan kain batik berbasis 
web (E-Marketplace) pada UMKM Batik Nagori Gunung Toar. Batik akan diinputkan 
berdasarkan nama kriteria yang sudah ada sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
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Gambar 3.  Form Halaman Upload Data Batik 
 
2. Form Halaman Data Batik 
Form halaman data batik berguna untuk menampilkan seluruh data batik yang akan dijual 
pada aplikasi sistem informasi penjualan kain batik berbasis web (E-Marketplace) pada 




Gambar 4.  Form Halaman Data Batik 
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3. Form Halaman Input Data Transaksi Offline 
Form halaman input data transaksi offline berguna untuk menginputkan data 
pembelian/transaksi pelanggan yang melakukan pembelian batik dengan datang lansung ke 
UMKM Batik Nagori Gunung Toar sehingga agar terdata secara keseluruhan maka di 
inputkan dengan menggunakan halaman ini.  
 
Gambar 5. Form Halaman Input Data Transaksi Offline 
 
4. Form Halaman Input Data Transaksi Online 
Form halaman input data transaksi online berguna untuk mengatahui jika ada pelanggan 
yang melakukan pembelian dengan menggunakan halaman website user sehingga dapat 
dilakukan konfirmasi pada halaman ini jika sudah melakukan pembayaran dan melakukan 
mengupload bukti pembayaran dengan menggunakan akun user sebagai member.  
 
Gambar 6.  Form Halaman Input Data Transaksi Online 
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5. Form Halaman Data Penjualan 
Form halaman data penjualan batik berfungsi untuk menampilkan setiap penjualan yang 
berhasil dikonfirmasi baik secara online maupun secara offline. Jadi dari halaman ini kita 
sebagai admin dapat mengetahui penjualan perhari yang terjadi ataupun secara keseluruhan. 
Sehingga dari data ini pimpinan UMKM Batik Nagori Gunung Toar dapat melihat hasil 
penjualan setiap harinya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. 
 
Gambar 7. Form Halaman Data Penjualan 
 
4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
 Setelah melakukan penelitian dan pembuatan aplikasi sistem informasi penjualan kain 
batik berbasis web (E-Marketplace) pada UMKM Batik Nagori Gunung Toar. Maka pada 
penelitian ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Memberikan kemudahan dalam penjualan batik nagori tanpa mengharapkan pelanggan 
yang datang secara langsung ke toko UMKM Batik Nagori Gunung Toar. 
2. Memberikan kemudahan dalam mendata penjualan dan hasil penjualan pada UMKM 
Batik Nagori Gunung Toar sehingga data yang dihasilkan lebih efektif dan akurat. 
3. Mempercepat kinerja pegawai yang menjaga UMKM Batik Nagori Gunung Toar dalam 
penjualan dan pendataan transaksi penjualan pada UMKM Batik Nagori Gunung Toar. 
4. Menghasilkan aplikasi penjualan batik yang terkomputerisasi yang mampu menjangkau 
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